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Eredeti történeti dráma. írta Katona József.
(Rendez-; Hónai)
S  ss e  m é l y  s é f .
I I  Endre, magyar király —  —  Foltényí*
Gertmd, királyné —  —  — Folténjiné.
Bált t  . —  —  —  Boránd Gyufa*
Eridre' W ™ 1* '  -  -  -  Égeni Jolán.
• Ottó, Berchíold meraniii berczeg fii, Gertrud lest-
véröcscie —  — —  Mustó.
iBánk-hán, nj*gyaror*zág ragy m  —  Mándokí.
Melinda, felesége —  —  —  Rónainé*
Soma, fiacskájuk az udvarnál —  —  Göncd.
Egy zászlói —* — — Chován.
Mikháí bán ( w T. , . , . —c . , , 1 nelmda batyfii Simon bán ) 4
Petur bán, bihari főispán
Miska bán, a király fűk nevelője -~
Soíom-mester, fis — —<
Benddeiben Izadora, íhuringiai hölgy
Egy udvaronc?. — ■—
Riberscb, kalandor lovag —








D ó m ,
Udvari asszonyok, lovagok, bekét lenek. — Idő: 1213. esztendő végefeié.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-tol—12~íg. ö. ü. 3-tól— 5-íg* este a pénglárnát ~
WMelfgáwmti : Aisé és közép páholy 3  frt. 30  kr Családi páholy 3 frt. Másodemeieti páholy 3 tr%> 
30 kr. Támlásszék fO  kr. Földszinti zártszék 30  kr. Emeleti zártszék 4LO kr. Földszinti bemenet kr,
Uzrvní 30  kr. Gsrnieon őrmestertől lefelé 30  kr. Gyermekjegy 30  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
A mára hirdetett „B A JU S Z44 -Szakái Rózsa betegsége miatt
elmaradt.
D ebrecen '8 7 2 .  Nyomatott a váró* könyvnyomdájában.
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